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PRÓLOGO 
Fue una aspiración personal desde mi llegada a Ferrol como Almi-
rante de la Zona Marítima del Cantábrico, hacer más natural, transparente 
y fecunda la relación y cooperación de la Armada con la sociedad civil y 
sus instituciones. 
La Cátedra «Jorge Juan» ha servido durante todo el año 95 de ele-
mento posibilitante de esa aspiración, al facilitar la presencia en Ferrol de 
ilustres conferenciantes, que con su indudable categoría, y su aporte cultu-
ral han prestigiado sin duda la ciudad; y además ha materializado la unión 
Defensa-Universidad, (Armada - Campus de Ferrol) que tan brillante está 
resultando, en ésta y en otras áreas de la cultura y la técnica. 
Quiero significar, muy especialmente, la gran satisfacción que ha 
supuesto para mí el haber sido testigo del feliz término de este primer ciclo 
de conferencias de la Cátedra «Jorge Juan» y expresar mi agradecimiento a 
Ramón de Vicente, su primer Director por su dedicación, entusiasmo y 
buen hacer. 
Quisiera asimismo destacar cuán acertadamente la ha coordinado y 
presentado; y como al cesar en su función por mor de los estatutos, conti-
núa su labor recogiendo en este libro, que no dudo será de enorme interés 
por su profundidad y amenidad de los temas, todas las conferencias, lo que 
no sólo nos permitirá volver a saborear los temas a quienes asistimos a los 
actos, sino también el conocerlos a quienes no tuvieron esa oportunidad. 
Sirva en cualquier caso este documento como parte de campaña sig-
nificativo de que hemos completado con éxito las primeras singladuras y 
que el horizonte se presenta despejado y de buen cariz. 
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